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Библиотека, по определению, это учреждение, собирающее и хранящее произведения печати и письменно-
сти для общественного пользования, а также осуществляющее справочно-библиографическую работу. Универ-
ситетские, институтские, школьные библиотеки нацелены, главным образом, на обеспечение учащихся лите-
ратурой, необходимой для учебного процесса, и по составу фонда приближаются к специальным библиотекам. 
В отличие от специальных, институтские библиотеки не являются общедоступными и обслуживают только 
читателей, относящихся к соответствующему учебному заведению. 
Перелистывая страницы истории библиотеки МИТХТ, следует сказать несколько слов о библиотеке Мо-
сковских высших женских курсов (МВЖК). Известно, что основатели МВЖК с самого начала всеми силами 
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боролись за высшее женское образование и стремились вести преподавание на уровне университетского. Еще в 
первый год существования Курсов на заседании физико-математического факуль-
тета (ФМФ) в марте 1901 г. профессор Болеслав Корнелиевич Млодзеевский ини-
циировал  создание библиотеки, высказав пожелание, «чтобы администрация кур-
сов ... <связалась> с некоторыми наиболее известными научными учреждениями и 
лицами, прося их пожертвовать для библиотеки <ФМФ> ... их научные издания...» 
[1]. «Собрание поручило приват-доценту Реформатскому А.Н. и декану ФМФ Да-
выдовскому В.Ф. выработать форму обращения к тем учреждениям и лицам, ка-
кие будут рекомендованы преподавателями курсов, и просило директора разослать 
циркуляр за его подписью» [2]. Библиотечный фонд складывался также из библио-
течек землячеств и обществ слушательниц при факультетах и учебных кабинетах. 
В дальнейшем, разумеется, библиотека пополнялась не только за счет пожертвова-
ний, но и целенаправленно – на это Попечительным советом ежегодно выделялись 
средства. Преподаватели и курсистки принимали непосредственное участие в за-
купке необходимой литературы, в поисках у букинистов редких изданий, выписке 
периодики. Для пополнения фонда приобретались личные библиотеки ученых. 
Случались и крупные приобретения. Вскоре после кончины профессора В.В. 
Марковникова, осенью 1904 г. А.Н. Реформатский проинформировал Совет ФМФ о том, что наследники учено-
го готовы продать его обширную библиотеку, и Курсам следовало бы подумать о ее приобретении. Совет решил 
«просить директора ходатайствовать на Попечительном совете об ассигновании суммы на покупку библиотеки 
умершего проф. Марковникова. Поручить А.Н. Реформатскому выяснить предварительно размер необходимой 
для этого суммы» [3]. В мае 1905 г. Реформатский доложил Совету, что он вместе с Н.Д. Зелинским по пору-
чению ФМФ произвел осмотр библиотеки Марковникова. Стоимость книг по каталогу составляет от 3000 до 
3500 руб., наследники профессора Марковникова согласны продать ее за 1500 руб. Библиотека, по мнению 
Реформатского, содержит много ценных научных химических изданий и журналов, но есть также книги, не 
имеющие специального характера или имеющие историческую ценность. Попечительный совет в октябре 1905 
г. выделил на покупку библиотеки Марковникова просимую сумму – 1500 руб. [4]. 
Начиная с 1903 года Попечительский Совет утвердил ежегод-
ные небольшие ассигнования на пополнение библиотек, в основу 
которых легли пожертвованные книги. Как вспоминала выпускни-
ца МВЖК 1908 года (впоследствии профессор математики МИТ-
ХТ) О.Н. Цубербиллер, всю работу в библиотеках слушательницы 
выполняли безвозмездно. Особенно быстро разрасталась и четко 
работала библиотека Математического Отделения, которую создал 
и которой многие годы заведовал Б.К. Млодзеевский. Успешно 
формировалась и работала библиотека под руководством А.Н. Ре-
форматского [5].
Введение предметной системы и специализации слушатель-
ниц способствовали и изменениям в библиотечном обеспечении. 
В 1911 г. группа преподавателей естественного отделения (ЕО), в число которых входили профессора М.И. 
Прозин и С.С. Намёткин, предложили организовать специальную библиотеку для курсисток-естественниц, 
представив при этом и проект положения об учреждаемой библиотеке. Проект был утвержден, на нужды новой 
библиотеки ассигновали 400 руб., а в дальнейшем положили ежегодно отпускать по 200 руб. [6]. В октябре 
1911 г. библиотека открыла свои двери в здании Физико-химического института на Малой Царицынской улице 
(ныне здание МИТХТ на Малой Пироговской). В ноябре 1912 г., согласно первому годичному отчету библио-
теки ЕО, в ней числилось уже более 1000 томов по разным отраслям естествознания: 159 томов – по физике, 
275 – по химии, 346 – по биологии, 45 – по кристаллографии и т.д. Крупные пожертвования сделали г-жа А.М. 
Минина (собрание книг по методике естествознания – 164 т.) и г-жа А.К. Кентман (138 т.), присылали книги 
также М.А. Сеченова (2 экз. полного собрания сочинений И.М. Сеченова), К.А. Тимирязев, Б.М. Беркенгейм, 
Е.А. Богданов, Н.Д. Зелинский, И.А. Каблуков, Л.М. Кречетович, Н.А. Морозов, С.С. Намёткин, И.Ф. Огнев, 
М.И. Прозин, А.Н. Реформатский, Г.Л. Стадников, С.Н. Реформатский, В.Г. Руднев, А.А. Чернов и др. [7]. 
Стоит отметить и замечательный пример книжной благотворительности, относящийся к трудному времени 
Первой мировой войны. В конце февраля 1915 г. на имя директора Курсов пришла посылка, в которой были 
20 томов различных изданий XVIII века, а чуть раньше было получено сопроводительное письмо от капитана 
Ивана Шуструйского:
Б.К. Млодзиевский
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«Господину директору МВЖК. 
8 февраля 1915 г., Гродно. 
В декабре месяце прошлого года я со своей ротою был командирован в немецкий городок Эйдкунен, заня-
тый русскими войсками. Городок этот наполовину разрушен артиллерийской стрельбой... При осмотре мною 
города в одном из домов... я увидел кучу каких-то старинных книг в кожаных переплетах, которые каким-то 
чудом уцелели ... При ближайшем рассмотрении оказалось, что эти книги представляют собой следующие 
издания:
1) L’Еnсус1орedie ou Dictionnaire raisonne des sciences. 1765. 17 т.
2) L’antiquite expliquee et representee en figures. 1722. 1 т.
3) Histoire naturelle des oiseaux. 1783. Том 16-й.
4) Musei Capitolini. 1755. 3 том, на лат. яз.
Наиболее целой оказалась энциклопедия, все 17 томов 
которой остались нетронутыми... От остальных трех из-
даний уцелело только по одному тому...
Узнавши частным образом, что в библиотеке Высших 
женских курсов еще нет Французской Энциклопедии эпо-
хи Просвещения, я препровождаю собранные мною книги в 
это симпатичное учреждение, и буду от души рад, если эти 
книги, спасенные мною от уничтожения в немецком городке, 
хоть немного могут быть полезны для наших милых русских 
девушек, стремящихся к высшему образованию. 
Командир роты капитан Шуструйский» [8]. 
К сожалению, проследить судьбу этих книг до сегодняшнего 
времени не удалось.
Менялись названия вуза: МВЖК – 2-й МГУ – МИТХТ, но во все времена работе библиотеки, пополнению 
ее фондов уделялось пристальное внимание. Так, например, судя по финансовым отчетам, стоимость разного 
имущества в учебно-научных учреждениях МВЖК за 5 лет увеличилась  в 2.7 раза – с 212.16 тыс. руб. в 1909 г. 
до 581.42 тыс. руб. в 1914 г. [9]. Первое место по этому показателю держала библиотека историко-философско-
го факультета (95.48 тыс. руб.), второе – химические лаборатории (65.19 тыс. руб.), третье – физический каби-
нет (49.91 тыс. руб.), четвертое – биологический музей (43.97 тыс. руб.). Коллекция минералов в соответствии с 
описью состояла из 900 позиций, а библиотека Минералогического кабинета включала в себя 305 экземпляров 
книг и брошюр, среди которых имелись ценные издания ХIХ века. На покупку изданий для библиотеки каби-
нета Курсы израсходовали 1.07 тыс. руб. 
В сложные для страны 30-40-е годы ХХ века руководство МИТХТ находило средства пополнять фонды 
научно-технической библиотеки и оформлять подписку на периодические издания. Так в 1937-38 гг. было вы-
писано 177 названий русских журналов на сумму 6100 руб. и 22 названия иностранных журналов на общую 
сумму 2900 руб., а также 3 справочника (2 немецких и 1 английский) на сумму 694 руб. [10]. Вспоминая библи-
отеку 2-го МГУ, нельзя не упомянуть о ее первой заведующей Щёкиной Надежде Ев-
графовне. Слушательница Медицинского факультета МВЖК, Надежда Евграфовна 
начала работу библиотекарем Фундаментальной библиотеки 2-го МГУ в  1918 году. 
С 1922 г. – она зав. отделением естествознания библиотеки, а после реорганизации 
2-го МГУ в 1930 г. – заведующая библиотекой МИТХТ. Участница революционного 
движения 1905 года, владеющая тремя иностранными языками, она много сил и 
здоровья отдала становлению библиотеки родного вуза. Вот как писала Н.Е. Щё-
кина об этом: «После разделения 2-го МГУ на институты (1930 г.) меня назначают 
зав. библиотекой МИТХТ (тогда Химико-технологического института)… Здесь я по-
няла более, чем когда-либо, значение библиотеки в деле подготовки кадров, а потому 
сознание, что я участвую в большом деле, … придает мне энтузиазм и силу в моей 
работе. Моя работа является  для меня делом, которым я живу, которому предана 
всей душой» [11]. 
Сегодня работа библиотеки в кампусе МИТХТ на проспекте Вернадского на-
правлена на обеспечение главной задачи университета – подготовки высококвалифицированных специалистов 
современного уровня, не только владеющих специальными знаниями, но и участвующих в научных работах, 
обладающих широким кругозором и активной жизненной позицией. Для этого библиотека имеет сейчас все 
условия.
Библиотека 2-го МГУ. 1920-1930 гг.
Щекина Н.Е.
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Основной задачей современной библиотеки, конечно, является об-
служивание читателей – студентов и преподавателей, обеспечение их 
учебной и научной литературой, доступом к новейшей информации. В 
первую очередь, этому служит фонд библиотеки, составляющий около 285 
000 экземпляров. Он состоит из учебной литературы (112 000 экземпляров), 
научной и справочной литературы (141 800 экземпляров), художественной 
литературы. Также в его состав входят фонд диссертаций, защищенных в 
МИТХТ имени М.В. Ломоносова в период с 1980 года (3 400 экземпляров), 
фонд научной периодики (более 30 500 экземпляров), фонд научно-методи-
ческих изданий МИТХТ (около 30 000 экземпляров) [12].
Новейшие достижения в области информации позволяют организовать 
удаленный доступ читателей МИТХТ к каталогам и фондам библиотеки. 
Так, на сайте университета открыт библиотечный портал (http:/www.mitht.
ru/e-library), где можно не только знакомиться с каталогами библиотеки на 
книги, диссертации, периодику, но и получить полнотекстовый доступ ко 
всем учебно-методическим изданиям вуза. Производится сканирование 
не потерявших научной и учебной ценности учебно-методических изда-
ний прошлых лет.
Активно участвует библиотека и в массовой работе с читателями, особенно поддерживая творческие кол-
лективы студентов. Так, кроме тематических книжно-иллюстративных выставок, приуроченных к различным 
датам и праздничным дням (70-летию Победы в Великой Отечественной войне, юбилеям Д.И. Менделеева, 
А.П. Чехова, Н.В. Гоголя и др.), в студенческом читальном зале открыта постоянная выставка работ художников 
изостудии МИТХТ, проводятся шахматные турниры. 
На основе ряда поистине уни-
кальных изданий в библиотеке соз-
дан Музей книги. Здесь бережно 
сохраняются и предоставляются 
в пользование читателям издания, 
имеющие научную, библиографи-
ческую и историческую ценность. 
Так, в справочном фонде читатели 
используют «Энциклопедический 
словарь» Ф.А. Брокгауза и И.Р. 
Ефрона, который начал издаваться 
с 1890 года. В фонде периодики 
имеются коллекции журналов, сохранившиеся с Высших женских курсов и со времен 2-го МГУ. Среди таких 
коллекций — «Журнал Русского физико-химического общества» с 1873 года, «Журнал химической промыш-
ленности» с 1925 года, Journal fur Praktische Chemie с 1833 года, Chemische Zentralblatt с 1887 года. 
Особо выделен в библиотеке и фонд книг, написанных сотрудниками 
МИТХТ. На многих изданиях из этой коллекции имеются автографы авторов.
В 2005 году библиотека переехала в новое помещение главного корпуса 
на Юго-Западе. Сейчас площадь библиотеки с огромным двухъярусным кни-
гохранилищем составляет 1520 квадратных метров. Для читателей МИТХТ 
работают три абонемента 
— учебной, научной и ху-
дожественной литературы, 
читальный зал рассчитан на 
120 мест.  
Но, пожалуй, самое 
ценное, что дошло до сегод-
няшнего дня с тех времен, 
– это  атмосфера добро-
желательности и высокого 
профессионализма, которой 
всегда славилась библио-
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тека МИТХТ. Конечно, это немыслимо без высококвали-
фицированных специалистов, скромных энтузиастов, пре-
данных своему делу.  Это, в первую очередь, заведующие 
библиотекой. Вот их неполный список: Щёкина Надежда 
Евграфовна (2-й МГУ – МИТХТ, 1930–1941 гг.);  Черня-
кова Екатерина Андреевна (МИТХТ, октябрь 1941 – 1976 
гг.); Сазонникова Мария Васильевна (МИТХТ им. М.В. Ло-
моносова, 1976–1990 гг.); Голомазова Елена Владимировна 
(МИТХТ им. М.В. Ломоносова, 1990–2012 гг.); Филатова 
Татьяна Николаевна (МИТХТ им. М.В. Ломоносова, 2012–
2015 гг.).  Более 40 лет проработали в библиотеке МИТХТ 
Курпякова Наталья Ивановна и Кошелькова Елена Тимо-
феевна. Они передают профессиональные знания и слав-
ные традиции библиотеки МИТХТ новым сотрудникам.
Авторы благодарят сотрудников библиотеки МИТХТ 
Курпякову Н.И. и Кошелькову Е.Т. за помощь в проведении ар-
хивного поиска и благожелательное обсуждение.
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